



























































































































































数は 6.26年であり，漢民族 6.34年に対し，少数族群は 5.28年になった。さらに 2008年 10月の時点で，
全国初めて義務教育の教育費全免普及率が 100％に達した。義務教育段階の小学校の入学率は 2008
























































































学校は一年ないし 5年も授業を停止された。大学の学生募集は 5年間，大学院生は 12年間，留学
生派遣は 6年間停止された。大学は 45校が廃止され，43校が合併された，17校が中等専門学校に改












































在校生は 1248.2万人，建国初期より 13倍も増加した。1980年代より 65.9％，1990年代より 16.7％
も増加があった。中学生の在校生は 403.9万人，建国初期比は 100倍の増加であり，80年代比は
102.7％，90年代比は 37.1％も増加した。全国中学生の総数の 6.7％である。
2）1997年民族自治区の普通小学校は 90704箇所，在校生は 2061–8万人，建国初期に 4.4倍も増
加され，80年代比は 21.2％，90年代比は 11.3％も増加された。普通中学校は 11486箇所，在校生は






















































































　⒆ 小島麗逸･鄭新培編著『中国教育の発展と矛盾』お茶の水書房　2001年 7月 pp41–50。
　⒇ 前掲，朝倉征夫　p398。
